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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación conciencia 
ambiental y conservación del ambiente en estudiantes del 6to grado de Educación Primaria de 
la Institución Educativa N° 88245  - Santa, 2019.  
La investigación fue de tipo aplicada, de nivel correlacional, el diseño usado fue el no 
experimental, de corte transversal. La población la conformaron 20 estudiantes, los mismo que 
asumieron el papel de muestra. La técnica de recolección de datos empleada es la encuesta y 
como instrumentos el cuestionario de Formación de la conciencia, con 20 ítems y el 
cuestionario de conservación ambiental con 18 ítems, ambos con cinco opciones de respuesta, 
validados mediante consulta a expertos y con una confiabilidad aceptable. 
Los resultados indican que; existe una relación entre las variables con una puntuación de 0,725 
asumida como positiva alta, asimismo, en valor de significancia p=0,000 se denota inferior al 
nivel de significancia bilateral de 0,01 por lo cual se concluye que; existe una buena relación 
directa entre la formación de la conciencia y el medio ambiente en los estudiantes de primaria. 
 





















The purpose of this research work was to determine the relationship between environmental 
awareness and environmental conservation in 6th grade students of Primary Education of 
Educational Institution No. 88245 – Santa - 2019. 
The research was applied, correlational level, the design used was non-experimental, cross-
sectional. The population was made up of 20 students, the same ones who assumed the sample 
role. The data collection technique used is the survey and as instruments the Awareness 
Training questionnaire, with 20 items and the environmental conservation questionnaire with 
18 items, both with five response options, validated through expert consultation and with a 
reliability acceptable. 
The results indicate that; There is a relationship between the variables with a score of 0.725 
assumed to be high positive. Likewise, the significance value p = 0.000 is denoted below the 
bilateral significance level of 0.01, which concludes that; There is a good direct relationship 
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